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　本研究は，教科内容構成の考え方に基づいて小学校の授業づくりの͋り方をݕ౼するとと
もに，ͦれを;·えることで大学の教員養成プログラムの授業が具体的にͲのように改善͞
れるかを明らかにしようとしたもので͋る。教科内容構成とは，教員養成に͓いてैདྷから
՝୊と͞れてきた教科の内容に関Θる஌ࣝ・ٕೳと教科のࢦಋ๏に関Θる஌ࣝ・ٕೳの෼཭
という問୊をࠀ෰するたΊに提Ҋ͞れたもので͋る。教科内容構成は，教科の内容とࢦಋ๏
に関Θる஌ࣝ・ٕೳを౷߹し，ͦれらをԠ用して，教師がࣗらʮͲのような内容をͲのよう
に教える΂きかʯを考え，授業づくりに取り組むことができるようになるたΊの考え方を示
すもので͋り，本研究では教員養成プログラムに͓ける具体的な授業プランを提示してͦれ
を明らかにしていく。本稿では，ಛに，小学校の国語科，算数科，理科を事例として࿦͡て
いくことにしたい。
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　本研究は，教科内容構成の考え方に基づいて小学
校の授業づくりの͋り方をݕ౼するとともに，ͦれ
を;·えることで大学の教員養成プログラムの授業
が具体的にͲのように改善͞れるかを明らかにしよ
うとしたもので͋る。教科内容構成とは，教員養成
に͓いてैདྷから՝୊と͞れてきた教科の内容に関
Θる஌ࣝ・ٕೳと教科のࢦಋ๏に関Θる஌ࣝ・ٕೳ
の෼཭という問୊をࠀ෰するたΊに提Ҋ͞れたもの
で͋る。
　この問୊にͭいては，ʮ国ཱ教員養成大学・学部，
大学院，ෟଐ学校の改ֵに関する༗ࣝऀ会ٞʯのใ
ࠂॻで͋る『教員धཁのݮগظに͓ける教員養成・
研मػೳのڧԽに޲けて』（ฏ成9೥݄̔9೔）の
中でもݴٴ͞れている。例え͹，教員養成大学・学
部の大学教員に関Θる՝୊としては，࣍のようなࢦ
ఠがな͞れている。
　　 　教科ઐ໳科目୲౰教員は教員養成学部Ҏ֎の
学部のग़਎ऀがଟく，ࣗ਎のઐ໳෼野の研究を
ਂΊるҙࣝがڧく教員養成とのͭながりがऑい
のではないかとのࢦఠが͋るҰ方，教科教育๏
（学）୲౰教員は教科内容を౿·えたࢦಋ๏の
教育をߦうඞཁが͋るものの，ͦれがඞͣしも
े෼ではないとのࢦఠが͋る。ͦの྆ऀのۓີ
な連ܞがෆՄܽで͋りながら，྆ऀのڠಇがඞ
ͣしも༗ޮにػೳしていない。Ճえて，教৬教
育ઐ໳科目୲౰教員ಉ࢜のڠಇ΍，教৬教育ઐ
໳科目୲౰教員と教科教育๏（学）୲౰教員΍
教科ઐ໳科目୲౰教員とのڠಇがඞͣしもػೳ
していないݱঢ়が͋る。
　すなΘͪ，教科ઐ໳の஌ࣝ・ٕೳと教科教育๏の
஌ࣝ・ٕೳを౷߹΍׆用は，࣮質的にはݸʑの学ੜ
のೳ力に೚͞れ，教育ݱ৔に͓いて体ݧしながら学
͹͟るをಘないというঢ়گがݟられるということで
͋る。ͦこで，ใࠂॻでは，教科ઐ໳と教科教育の
Ұ体Խがඞཁで͋るとして，࣍のようにड़΂られて
いる。
　　 　教員養成ΧϦΩϡラム΍教員構成に͓いて，
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཰先して教科ઐ໳と教科教育をҰ体Խͤ͞，͞
らに教৬教育とも関連付ける取組を進Ίるとと
もに，࣮ફ୳究の৔と学問୳究の৔の྆方に࣠
଍を置く大学教員のൺ཰をஈ֊的に高Ίる΂き
で͋る。
　このように大学教員の͋り方に関Θる改善をٻΊ
るとಉ࣌に，৽たな学問ྖҬが発లすることにもظ
଴がدͤられている。ͦれが，ʮ教科内容構成学ʯで
͋る。ͦれに関しては，࣍のようにड़΂られている。
　　 　教員養成大学・学部がߦう研究として，例え
͹ʮ教員養成学ʯを構ஙすることが考えられる。
ʮ教員養成学ʯに૬౰する学問෼野にͭいて，
教科ઐ໳と教科教育をͭな͙学問としてのʮ教
科内容学ʯ΍ʮ教科内容構成学ʯが発లしͭͭ
͋る。教員養成大学・学部は，ʮ教員養成学ʯ
の研究を組৫的にߦうことで教育の質を高Ί，
教員というઐ໳৬業ਓの養成に੹೚をෛう΂き
で͋る。
　本研究に͓いて࿦͡る教科内容構成は，この中で
ݴٴ͞れているʮ教科内容学ʯ΍ʮ教科内容構成学ʯ
に௨͡るもので，岡山大学教育学部が，ۙ೥，学部
をڍげて取り組Μできた教員養成改ֵの成Ռで͋る。
　岡山大学教育学部の取組の成Ռは，教科内容構成
に関ΘるೋͭのςΩストとなっている。ͦれによる
と，教科内容構成は，教科の内容とࢦಋ๏に関Θる
஌ࣝ・ٕೳを౷߹し，ͦれらをԠ用して，教師がࣗ
らʮͲのような内容をͲのように教える΂きかʯを
考え，授業づくりに取り組むことができるようにな
るたΊの考え方を示すもので͋る。この考え方に基
づくなら͹，授業づくりに͓いてॏཁなことは，教
科ॻに提示͞れた教育内容をいかに෼りқく教授す
るかということͩけではなく，ͦのલ提として，ͦ
の内容がなͥ，ͦ の教科で取り上げられているのか，
教科目標との関連はͲうなっているか，なͥ，ͦの
学೥で教える΂きなのかといったことにରする理ղ
がඞཁと͞れる。教師の授業づくりに͓いては，示
͞れた内容を授業の中にいかに഑置して，෼りқく
఻えるかということͩけではなく，ͦの内容のҙٛ
΍位置づけにରする理ղを;·えた教授๏のબ୒΍
ࢦಋの͋り方のݕ౼がॏཁになってくる。
　本稿に͓いては，国語科，算数科，理科，ࣾ会科
を具体的に取り上げて，教科内容構成の考え方に基
づき，Ҏ上のような授業づくりができる教員として
のࢿ質・ೳ力を਎に付けͤ͞るたΊの教員養成プロ
グラムの͋り方を具体的に提示していきたい。
（桑原敏典）
ᶘ ．ڭՊ಺༰ߏ੒にΑΔখֶߍࠃޠՊʢ׽จֶྖҬʣ
ͷڭһཆ੒ϓϩάϥϜͷվળ
　ҎԼの࿦ड़は，教科内容構成の教科ॻ（೥）
に基づくもので͋り，この教科ॻに͓けるචऀࣥච
Օॴ（ҎԼ，ςΩストとশす。࣍ท，ද̍）は，ʮॳ
౳国語科内容研究ᶗʯのߨٛ内容のҰ部をจষԽし
たもので͋る。ಉߨٛは小学校教育ίースのඞम授
業で͋り，例೥໊લޙの学ੜがडߨする。චऀは，
ͦのうͪ׽ࣈ・׽จ関連の̎ίϚを୲౰している。
　ʮ発問ʯにͭいては，ඞͣしもςΩストの௨りで
はなく，೥౓によって༷ʑな方๏をࢼΈているが，
ͦの目的とするとこΖはมΘっていない。すなΘͪ，
なͥ׽ࣈ教育がඞཁで͋るのか，ͦの本質をडߨੜ
ࣗ਎に考えてもらうことをૂったもので͋る。とい
うのも，これ·でのडߨੜのଟくは，දهする上で
の׽ࣈのඞཁੑにͭいてはൺֱ的よく理ղしている
Ұ方，語ኮの学शとしてଊえる؍఺を࣋っていな
かったようにݟडけられたたΊで͋る。
　語ኮのॏཁੑにͭいては，৽しい『小学校学शࢦ
ಋཁྖղઆ』（国語編，೥݄）に͓いてʮ語
ኮは，全ての教科౳に͓けるࢿ質・ೳ力の育成΍学
शの基൫となるݴ語ೳ力をࢧえるॏཁなཁૉで͋
るʯとड़΂られている௨りで͋る。චऀも，この఺
は，ߨٛの中でडߨੜにשىしている。
　語ኮとしての׽ࣈの学शという考え方ࣗ体は，͞
΄Ͳ目৽しいものではないが，学校教育のݱ৔にॆ
෼に൓ө͞れていないのがݱঢ়のようで͋る（୨ڮ
ঘࢠʮ小学校に͓ける׽ࣈ教育のݱঢ়と問୊఺ʯ，『೔
本語学』vol.-，99೥）。චऀは，中国ݹ典学
のཱ৔から，このݱঢ়の改善にΞプローνするもの
で͋る。
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ද̍ɹڭՊ಺༰ߏ੒にجͮ͘খֶߍࠃޠՊڭһཆ੒ϓϩάϥϜͷҰྫ
໨ɹඪ
小学校に͓ける׽ࣈ学शの本質を理ղし，中౳教育に͓ける׽จをもؚむ௕ظ的૯߹的ࢹ野に
ཱって，׽ࣈ学श΍ͦの教材にͭいて研究できる。
λεΫ ׽ࣈのੑ質΍ͦの問୊఺を理ղする。
ൃɹ໰ 例）ʮࢹʯとʮݟʯ，ʮௌʯとʮฉʯとは，Ͳうҧうか。
ࢿɹྉ
『ʮҟࣈಉ܇ʯの׽ࣈの࢖い෼け例（ใࠂ）』（จԽ৹ٞ会国語෼科会，೥݄̎）
ٶ本ప・大੢ࠀ໵編『ΞジΞと׽ࣈจԽ』（์ૹ大学教育ৼڵ会，9೥）
高ౡढ़உ『׽ࣈと೔本ਓ』（จय़৽ॻ9，೥）
ϓϩηε プロセスᶃ，プロセスᶄ
ࢦಋࣄྫ
　このߨٛ（׽จ学ྖҬ）では，もっͺら小学校に͓ける׽ࣈ学शを取り͋げてい·すが，ۙ
೥ʮ఻౷的なݴ語จԽに関する事߲ʯが৽たにՃΘったこと΍，৽しい『学शࢦಋཁྖ』（
೥݄̏ެ示）に͓いて語ኮࢦಋの改善・ॆ࣮がうたΘれていること，本ॻのςーϚで͋る教科
内容構成という考え方をࢹ野に入れるなら͹，׽ࣈ͋るいは׽ࣈ学शの本質を೺Ѳして͓くこ
とは，·す·すॏཁなҙຯを࣋ってくるとݴえるでしΐう。
　ͦこで，·ͣ，本ॻ中学校รの関連߲目に目を௨してもらいたいとࢥい·す。ͦこでは，中
౳教育に͓ける׽จのಡղが，׽語（ここでは׽଒のݴ語，ͭ·り中国語のҙ）の理ղ，とり
ΘけͦのΠϝージ΍χϡΞンスの೺Ѳを基ૅとしていることにͭいてड़΂られてい·す。ݱࡏ，
׽จは，国語科のҰྖҬとしてแઁ͞れてい·す。したがって，なͥ೔本ਓがඇ฼語で͋る׽
語を学Ϳඞཁが͋るのか，ͦうしたಡղの͋り方ͦのものにҧ࿨ײを๊くਓもいるかもしれ·
ͤΜ。しかし，ここでࢥいग़していたͩきたいのは，׽ࣈが大཮から఻Θってきたもので͋る
という事࣮です。ͦのޙの೔本ਓがΈͣからのදه๏としてこれを取り入れたこととはແ関܎
に，׽ࣈはͦもͦも׽語をදهするたΊのจࣈで͋ったΘけです。
　ここで，׽ࣈというจࣈのੑ質にͭいて，ड़΂て͓き·す。ΞϧϑΝϕοト΍かなはҰൠに
දԻจࣈとݺ͹れ·す。ͦれࣗ਎はʮҙຯʯを࣋たͣ，ʮԻʯのΈをʮදʯすʮจࣈʯです。
これにରするදҙจࣈとは，දԻจࣈとಉ༷に考えるとすれ͹，ݻ༗のʮԻʯを࣋たͣ，ʮҙຯʯ
のΈをʮදʯすʮจࣈʯということになり·す。これに૬౰するものとしては，ΞラϏΞ数ࣈ
が考えられるでしΐう。ͦれでは׽ࣈはͲうでしΐうか。׽ࣈはʮܗʯ・ʮԻʯ・ʮٛ（ҙຯ）ʯ
のࡾཁૉから成りཱっているとݴΘれ·すが，ʮٛ（ҙຯ）ʯを൐ったʮԻʯはʮ語（こと͹）ʯ
で͋るたΊ，ʮ語ʯをʮදʯすʮจࣈʯ，すなΘͪද語จࣈとݺ͹れるのです。
　લ置きが௕くなり·したが，本୊の׽จをݟてΈ·しΐう。
　　৺ෆࡏᖼ，ࢹࣕෆݟ，ௌࣕෆฉ，৯ࣕෆ஌ଖຯ。
　　　৺ここにࡏら͟れ͹，ࢹれͲもݟえͣ，ௌけͲもฉこえͣ，৯らえͲもଖのຯを஌らͣ。
（『大学』）
　このจষでは，ʮࢹʯとʮݟʯ͋るいはʮௌʯとʮฉʯとが࢖いΘけられてい·す。ここで
発問に入り·すが，このよくࣅた;たͭの׽ࣈは，Ͳのようにҧうのでしΐうか。この発問を
௨͡て，օ͞Μに改Ίて考えていたͩきたいことは，׽ࣈの学शとは，୯にಡΈॻきができる
ことをよしとする，ݴΘ͹දهのたΊのจࣈの学शとଊえるͩけでよいのか，という問୊です。
　ࢼΈに『ݹ׽語ৗ用ࣈࣈ典』（๺ژ・঎຿ҹॻؗ，99೥൛）をͻいてΈると，ʮࢹʯはʮ؃
（kan）ʯすなΘͪʮΈるʯというಈ࡞ͦのものをදす語で͋り，ʮݟʯはʮ؃ݟ（kanjian）ʯす
なΘͪʮΈるʯというಈ࡞をܦてࢹ֮的にײ஌することをදす語で͋るとઆ明͞れてい·す。
ಉ༷に，ʮௌʯはʮௌ（ting）ʯというಈ࡞，ʮฉʯはʮௌݟ（tingjian）ʯというௌ֮的なײ஌を
දし·す。
　というよりも，࠷ޙのʮ৯らう（ಈ࡞）ʯとʮଖのຯを஌らͣ（ײ஌）ʯとの関܎を౰てはΊ
てΈれ͹，ʮࢹʯとʮݟʯ，ʮௌʯとʮฉʯとのҧいは，よく൑るはͣです。
　もしかすると，օ͞Μはʮ小学校で教えるのはݱ୅೔本での׽ࣈの࢖い方なのͩから，׽จ（ݹ
୅׽語）は関܎ないのではないかʯとࢥうかもしれ·ͤΜ。ͦのٙ問はͦの௨りで͋って，֬
かに׽จでͲのように࢖Θれるかを小学校でいͪいͪ教えるඞཁは͋り·ͤΜ。
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（桑原敏典）
ᶘ ．ڭՊ಺༰ߏ੒にΑΔখֶߍࠃޠՊʢ׽จֶྖҬʣ
ͷڭһཆ੒ϓϩάϥϜͷվળ
　ҎԼの࿦ड़は，教科内容構成の教科ॻ（೥）
に基づくもので͋り，この教科ॻに͓けるචऀࣥච
Օॴ（ҎԼ，ςΩストとশす。࣍ท，ද̍）は，ʮॳ
౳国語科内容研究ᶗʯのߨٛ内容のҰ部をจষԽし
たもので͋る。ಉߨٛは小学校教育ίースのඞम授
業で͋り，例೥໊લޙの学ੜがडߨする。චऀは，
ͦのうͪ׽ࣈ・׽จ関連の̎ίϚを୲౰している。
　ʮ発問ʯにͭいては，ඞͣしもςΩストの௨りで
はなく，೥౓によって༷ʑな方๏をࢼΈているが，
ͦの目的とするとこΖはมΘっていない。すなΘͪ，
なͥ׽ࣈ教育がඞཁで͋るのか，ͦの本質をडߨੜ
ࣗ਎に考えてもらうことをૂったもので͋る。とい
うのも，これ·でのडߨੜのଟくは，දهする上で
の׽ࣈのඞཁੑにͭいてはൺֱ的よく理ղしている
Ұ方，語ኮの学शとしてଊえる؍఺を࣋っていな
かったようにݟडけられたたΊで͋る。
　語ኮのॏཁੑにͭいては，৽しい『小学校学शࢦ
ಋཁྖղઆ』（国語編，೥݄）に͓いてʮ語
ኮは，全ての教科౳に͓けるࢿ質・ೳ力の育成΍学
शの基൫となるݴ語ೳ力をࢧえるॏཁなཁૉで͋
るʯとड़΂られている௨りで͋る。චऀも，この఺
は，ߨٛの中でडߨੜにשىしている。
　語ኮとしての׽ࣈの学शという考え方ࣗ体は，͞
΄Ͳ目৽しいものではないが，学校教育のݱ৔にॆ
෼に൓ө͞れていないのがݱঢ়のようで͋る（୨ڮ
ঘࢠʮ小学校に͓ける׽ࣈ教育のݱঢ়と問୊఺ʯ，『೔
本語学』vol.-，99೥）。චऀは，中国ݹ典学
のཱ৔から，このݱঢ়の改善にΞプローνするもの
で͋る。
౔԰　　૱　・　岡࡚　ਖ਼࿨　・　宇野　康司　・　桑原　敏典
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　しかし，教員を目ࢦすΈな͞Μは，ݱ୅೔本の׽ࣈにͭいての理ղをਂΊて͓くたΊにも，
ͦのഎܠとなっているݹ୅׽語とのൺֱ，という研究方๏を஌って͓く΂きです。ݹ୅とݱ୅
とでは，׽ࣈのҙຯ用๏は，มԽしているものも͋り，ִઈしてし·っているものも౰વ͋る
のですが，ͦのҰ方で，ࠜఈではܨがっているものもଟいのです。
　ここで，『ʮҟࣈಉ܇ʯの׽ࣈの࢖い෼け例（ใࠂ）』（จԽ৹ٞ会国語෼科会，೥݄̎）
をݟてΈ·しΐう。ͪなΈにʮࢹʯʮݟʯはࡌ࿥͞れていないたΊ，ʮௌʯとʮฉʯとを取り上
げ·す。
　　ʲ ฉくʳԻがࣖに入る。डけ入れる。問う。ᄿ͙。
　　　࿩し੠をฉく。෺Իをฉいた。うΘ͞をฉく。ฉきྲྀしにする。ʜʜ
　　ʲ ௌくʳ਎を入れてࣖを܏けてฉく。
　　　Իָをௌく。国ຽの੠をௌく。Ը師の࠷ऴߨٛをௌく。
　ʮௌくʯの方がよりೳಈ的と考えてもྑいでしΐうが，Έͣからがʮ਎を入れてࣖを܏けʯ
るというߦಈを取るΘけですから，·͞にಈ࡞です。·たҰ方で，ʮきくʯਓの࢟੎΍ଶ౓を
もදしていることは，ݹ୅׽語にはなかったχϡΞンスです。
　ʮฉくʯはʮԻがࣖに入るʯΘけですから，ௌ֮的にײ஌することをදし·す。
　このようにݟてくると，ʮௌࣕෆฉ（ௌけͲもฉこえͣ）ʯに͓けるʮௌʯとʮฉʯとが，࣌
ۭをӽえてݱ୅೔本語の中にࠟ੻として࢒っていることが൑り·す。ݴい׵えれ͹，զʑは，
ݹ୅׽語のҙຯ用๏をແҙࣝのうͪにࢀরしながら，׽ࣈを࢖用しているのです。
　Ҏ上のことを౿·えると，׽ࣈの学शは，จࣈの学शで͋るとಉ࣌に，࣮はこと͹の学शで
も͋るとݴえるでしΐう。
　܁りฦし·すが，׽ࣈは，ҰࣈʹҰ୯語のද語จࣈで͋り，ݹ୅׽語というഎܠを࣋ってい
·す。·ͣ，Έな͞Μࣗ਎がこのことを౿·えたௐࠪ研究をすることによって，ͦの׽ࣈが࢖
用͞れる༷ʑなこと͹΁の理ղをਂΊることができるでしΐう。
　な͓，৽『小学校学शࢦಋཁྖղઆ』（国語編，೥݄）では，ʮ語ኮは，全ての教科౳
に͓けるࢿ質・ೳ力の育成΍学शの基൫となるݴ語ೳ力をࢧえるॏཁなཁૉʯと͞れ，ʮこの
たΊ，語ኮを๛かにするࢦಋの改善・ॆ࣮をਤっているʯと͋り·す。ͩとすれ͹，׽ࣈの学
शは，国語のΈならͣ全教科のうͪに͓いても，ࠓޙ·す·すॏཁな位置を઎Ίることになる
のです。
（・/ิච，・9/࠶ิච）
　ςΩストの発問に࢖用したのは，࢛ॻのͻとͭに
数えられる『大学』のҰઅで͋る。これと，ۙ೥発
ද͞れた『ʮҟࣈಉ܇ʯの׽ࣈの࢖い෼け例（ใࠂ）』
（จԽ৹ٞ会国語෼科会，೥݄）とをซͤる
ことによって，ݹ୅׽語のҙຯ用๏がݱ୅にもܨ
がっていることを示したもので͋る。たͩし，ৗに
このようなܧঝ関܎がݟられるΘけではない。͋て
ࣈ΍࿨੡׽語なͲ，本དྷの׽語の用๏とのܨがりが
كബなものも͋る。·た，׽ࣈを用いて࿨語をॻき
Θけること΍，͞らには，࿨語に׽ࣈを͋てること
ࣗ体にରする൷൑も͋る。しかし，ͦうした೔本語
と׽ࣈとのෳࡶな関܎も，·ͣは׽ࣈ本དྷの࢟との
ڑ཭をはかってΈないとݟえてこないで͋Ζう。こ
の発問は，׽ࣈをΊ͙るҙ֎にもԞਂい問୊を考え
るたΊのୈҰาなので͋る。
　な͓，中国語の方໘からղઆを͓こなったことに
ͭいては，ࠓ·で೔本語としてோΊてきた׽ࣈのΠ
ϝージを෷১してもらうҙਤが͋り，׶えてこの方
๏をとっている。たͩ，΍΍೉ղで͋るたΊ，ʮ৯
ࣕෆ஌ଖຯ（৯らえͲもଖのຯを஌らͣ）ʯ۟との
ྨൺによってิ଍આ明を͓こなっている。
　࣮ࡍに発問してΈると，൓Ԡは༷ʑで͋る。ࠓ·
でແҙࣝで͋ったことにؾづか͞れたというऀ΍，
ӳ語のwatch，look，see，͋るいは listen，hearな
Ͳからのྨਪによってʮࢹʯʮௌʯをよりೳಈ的ҙ
ࣝ的とଊえたऀも͋る。·た，Կかҧいは͋ること
はΘかるのͩが，ͦれがԿかઆ明できないというも
Ͳかし͞を఻えるऀも͋った。डߨੜはҰ೥࣍ੜが
ଟいということも͋り，ૣいஈ֊で׽ࣈ学शのҙຯ
に஫ҙを޲けͤ͞ることは，ࠓޙの学शに༗ӹで͋
ΖうとࢥΘれる。
（౔԰૱）
ᶙ ．ڭՊ಺༰ߏ੒にΑΔখֶߍࢉ਺Պにお͚Δڭһ
ཆ੒ϓϩάϥϜͷվળ
　教科内容構成研究を౿·えた小学校算数に関する
内容として，算数科授業研究̖に͓ける数とܭ算の
ࢦಋを࠾り上げる。学೥・学校छが上がる΄Ͳ，࣍
ୈに教科内容構成に関する஌ݟがॏཁになることは
ࣗ明で͋Ζうが，たとえ小学校の௿学೥でも，֬か
教科内容構成による小学校の授業づくりと教員養成プログラムの改善⑴
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な教科内容的஌ࣝがඞཁで͋る。ͦれを明らかにす
るҝに，ʮ算数科授業研究Aʯで，数とܭ算のࢦಋ
のܥ౷ੑとࢦಋ๏に関して，小学校̍೥のたし算の
ࢦಋにͭいてड़΂る。
　授業の全体的な目標としては，算数科の内容にͭ
いて，数学のܥ౷ੑ，ࢠͲもの発ୡஈ֊΍学शঢ়گ，
学श目標の໘から，Ͳのように構成͞れているかを
஌り，内容のಛ௃΍ࢦಋ方๏を考えていくことで͋
る。·た，算数科の学शࢦಋ上のॾ問୊を౿·え，
教材研究を௨して内容の理ղをਂΊていくことにな
る。この৔߹の具体的なタスクは，܁り上がりの͋
るたし算，܁りԼがりの͋るͻき算，かけ算，Θり
算（౳෼আとแؚআ），෼数౳の数学的なҙຯを明
らかにするࡍに，教科内容構成上の஌ࣝが，学शの
中にͲのようにݱれているかを஌り，内容のಛ௃΍
ࢦಋ方๏を考えていくことになる。·た，࢛ଇԋ算
と෼数が，小学校̒೥ؒを௨͡て，͞らには中学数
学΁ࢸる上で，Ͳのようにܥ౷的に発లしていくか
をۛຯする。したがって学ੜୡにߦう具体的な発問
は，ʮՃ๏，ݮ๏，৐๏，আ๏（౳෼আ，แؚআ），
෼数౳のఆٛ΍ҙຯを明֬にͤよ。·た，ࢠͲもの
学शաఔ΍教科ॻに͓けるਤදݱの中に，ͦれらが
Ͳのようにݱれているかをۛຯͤよ。ʯといったこ
とになる。
　ࢦಋ事例として，小学校̍೥のʮ܁り上がりの͋
るたし算ʯの教科内容的（数学的）なҙຯを明֬に
する࣮ફ例をڍげる。例え͹，̔ʴ̒というܭ算を
࢖って܁り上がりの͋るたし算を学शするとする。
このとき，Լのようなϒロοクを࢖って，̔ʴ̒が
になる࢓組Έを，ʮ̒を̎と̐に෼けて，̔と̎
で，と̐でʯとএえながら学शを進Ίる。
ᾰ
ᾱ
　しかし，こうしたϒロοクを用いたૢ࡞をԿ౓
΍っても，ࣜで問୊がग़͞れた࣌には（̕ʴ̓ʹ），
࠶ͼࠔ೉がੜ͡てϒロοクをඞཁとするࢠͲももい
る。ここには，എܠの数学ੑがҙࣝ͞れていないこ
とに，大きな問୊が͋る（ਤの上のঢ়ଶをᾰ，Լの
ঢ়ଶをᾱとする）。ϒロοクૢ࡞の問୊఺をݟてΈ
たい。ࢠͲもはのかた·りを࡞ることはよく෼
かっているので，৔໘ᾰのӈଆのϒロοクから̎ͭ
をとって，ࠨのϒロοクにૠ入し，をͭくる。
ͦれができたࢠͲものصの上には，ᾱのঢ়ଶができ，
ͦの݁Ռとしてという数がҙࣝ͞れる。教師は，
Կ౓もこのૢ࡞を࣮ࢪͤ͞るし，このૢ࡞をҙࣝԽ
する上で，ʮ̒は̎と̐。と̐でʯとࢠͲもに
এえͤ͞る。しかし，なͥ̎ݸをҠಈしたかと問う
たとき，ࢠͲもが，ʮここに̎ݸのܺؒが͋るʯと
౴えるなら͹，大きな問୊がؚ·れている。もしこ
のೝࣝをࢠͲもが示すなら͹，Կ౓ϒロοクૢ࡞を
しても΄とΜͲҙຯがないし，ͦのことに͋·りؾ
づかれていない。ͪなΈに，̔ʴ̒というʮࣜʯを
ݟて，̎のܺؒがݟえるͩΖうか。̔という数にܺ
ؒなͲない。̔ ʴ̒をܭ算するとはԿをҙຯするか。
この৔໘では౴えのをٻΊることではなく，̔
ʴ̒というࣜをʴ˙のܗにมえる取り組Έをߦっ
ているとΈることができる。なͥこうするかは，
進位取りه数๏では，ʴ˙はදه上，̍˙とॻ
け͹よく，のかた·りとͦれҎ֎に෼けること
がศརͩからで͋る。ここでߦう࡞業をҰͭҰͭॻ
きग़ͤ͹，࣍のようになる。
ᶃ̔ʴ̒というたし算を，ʴ˙のܗにมえたい。
ͦのたΊという数をҙࣝする。
ᶄ̔にいくͭたͤ͹になるかを考える。は̔
と̎に෼ղできる。
ᶅͦの̎を，̒の中からもらいたい。̒は̎と̐に
෼ղ͞れる。
ᶆ࠷ऴ的に，̔ʴ̒はʴ̐になり，౴えはと
なる。
ࢦಋはこの̐ͭのஈ֊を౿むはͣで͋るが，上でड़
΂たࢠͲもがএえるݴ༿は，ᶅとᶆのஈ֊でしかな
い。ϒロοクのܺؒとしてݟえるは，という数
と，ݱࡏຒ·っているݸのϒロοクとのࠩとして
ҙࣝԽ͞れͶ͹ならない。·た，ͦもͦもʴ˙
というܗに，ͭ·り؆୯なܗにしようというҙਤ͋
るいは目的ແしに，୯に数の෼ղの࢓方をএえͤ͞
ても，ແ目的な算数的׆ಈになりがͪで͋る。ࣜで
දͤ͹，ͦ の数学ੑがよりはっきりとするで͋Ζう。
　−̔ʹ̎，̎ ʴ˘ʹ̌となる数を考える（Ȃ）
　̔ʴ̒ʹ̔ʴ̒ʴ̌
　ʹ̔ʴ̒ ʨʴ̎ （ʴȂ̎）ʩ
　 （ʹ̔ʴ̎）ʴ（̒−̎）
　ʹʴ̐
　ʹ
·た，̔ʴ̒ʹ̔ （ʴ̎ʴ̐）ʹ（̔ʴ̎）ʴ ̐ʹ
ʴというܭ算は，݁߹๏ଇでઆ明͞れる。
　算数では，Կがલ提で，ͦこからͲのように݁࿦
がಋかれるかというプロセスを౿Μで，ͦれをҙࣝ
Խするඞཁが͋り，教師の教材研究の中でඞཁと͞
れることで͋る。
౔԰　　૱　・　岡࡚　ਖ਼࿨　・　宇野　康司　・　桑原　敏典
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　しかし，教員を目ࢦすΈな͞Μは，ݱ୅೔本の׽ࣈにͭいての理ղをਂΊて͓くたΊにも，
ͦのഎܠとなっているݹ୅׽語とのൺֱ，という研究方๏を஌って͓く΂きです。ݹ୅とݱ୅
とでは，׽ࣈのҙຯ用๏は，มԽしているものも͋り，ִઈしてし·っているものも౰વ͋る
のですが，ͦのҰ方で，ࠜఈではܨがっているものもଟいのです。
　ここで，『ʮҟࣈಉ܇ʯの׽ࣈの࢖い෼け例（ใࠂ）』（จԽ৹ٞ会国語෼科会，೥݄̎）
をݟてΈ·しΐう。ͪなΈにʮࢹʯʮݟʯはࡌ࿥͞れていないたΊ，ʮௌʯとʮฉʯとを取り上
げ·す。
　　ʲ ฉくʳԻがࣖに入る。डけ入れる。問う。ᄿ͙。
　　　࿩し੠をฉく。෺Իをฉいた。うΘ͞をฉく。ฉきྲྀしにする。ʜʜ
　　ʲ ௌくʳ਎を入れてࣖを܏けてฉく。
　　　Իָをௌく。国ຽの੠をௌく。Ը師の࠷ऴߨٛをௌく。
　ʮௌくʯの方がよりೳಈ的と考えてもྑいでしΐうが，Έͣからがʮ਎を入れてࣖを܏けʯ
るというߦಈを取るΘけですから，·͞にಈ࡞です。·たҰ方で，ʮきくʯਓの࢟੎΍ଶ౓を
もදしていることは，ݹ୅׽語にはなかったχϡΞンスです。
　ʮฉくʯはʮԻがࣖに入るʯΘけですから，ௌ֮的にײ஌することをදし·す。
　このようにݟてくると，ʮௌࣕෆฉ（ௌけͲもฉこえͣ）ʯに͓けるʮௌʯとʮฉʯとが，࣌
ۭをӽえてݱ୅೔本語の中にࠟ੻として࢒っていることが൑り·す。ݴい׵えれ͹，զʑは，
ݹ୅׽語のҙຯ用๏をແҙࣝのうͪにࢀরしながら，׽ࣈを࢖用しているのです。
　Ҏ上のことを౿·えると，׽ࣈの学शは，จࣈの学शで͋るとಉ࣌に，࣮はこと͹の学शで
も͋るとݴえるでしΐう。
　܁りฦし·すが，׽ࣈは，ҰࣈʹҰ୯語のද語จࣈで͋り，ݹ୅׽語というഎܠを࣋ってい
·す。·ͣ，Έな͞Μࣗ਎がこのことを౿·えたௐࠪ研究をすることによって，ͦの׽ࣈが࢖
用͞れる༷ʑなこと͹΁の理ղをਂΊることができるでしΐう。
　な͓，৽『小学校学शࢦಋཁྖղઆ』（国語編，೥݄）では，ʮ語ኮは，全ての教科౳
に͓けるࢿ質・ೳ力の育成΍学शの基൫となるݴ語ೳ力をࢧえるॏཁなཁૉʯと͞れ，ʮこの
たΊ，語ኮを๛かにするࢦಋの改善・ॆ࣮をਤっているʯと͋り·す。ͩとすれ͹，׽ࣈの学
शは，国語のΈならͣ全教科のうͪに͓いても，ࠓޙ·す·すॏཁな位置を઎Ίることになる
のです。
（・/ิච，・9/࠶ิච）
　ςΩストの発問に࢖用したのは，࢛ॻのͻとͭに
数えられる『大学』のҰઅで͋る。これと，ۙ೥発
ද͞れた『ʮҟࣈಉ܇ʯの׽ࣈの࢖い෼け例（ใࠂ）』
（จԽ৹ٞ会国語෼科会，೥݄）とをซͤる
ことによって，ݹ୅׽語のҙຯ用๏がݱ୅にもܨ
がっていることを示したもので͋る。たͩし，ৗに
このようなܧঝ関܎がݟられるΘけではない。͋て
ࣈ΍࿨੡׽語なͲ，本དྷの׽語の用๏とのܨがりが
كബなものも͋る。·た，׽ࣈを用いて࿨語をॻき
Θけること΍，͞らには，࿨語に׽ࣈを͋てること
ࣗ体にରする൷൑も͋る。しかし，ͦうした೔本語
と׽ࣈとのෳࡶな関܎も，·ͣは׽ࣈ本དྷの࢟との
ڑ཭をはかってΈないとݟえてこないで͋Ζう。こ
の発問は，׽ࣈをΊ͙るҙ֎にもԞਂい問୊を考え
るたΊのୈҰาなので͋る。
　な͓，中国語の方໘からղઆを͓こなったことに
ͭいては，ࠓ·で೔本語としてோΊてきた׽ࣈのΠ
ϝージを෷১してもらうҙਤが͋り，׶えてこの方
๏をとっている。たͩ，΍΍೉ղで͋るたΊ，ʮ৯
ࣕෆ஌ଖຯ（৯らえͲもଖのຯを஌らͣ）ʯ۟との
ྨൺによってิ଍આ明を͓こなっている。
　࣮ࡍに発問してΈると，൓Ԡは༷ʑで͋る。ࠓ·
でແҙࣝで͋ったことにؾづか͞れたというऀ΍，
ӳ語のwatch，look，see，͋るいは listen，hearな
Ͳからのྨਪによってʮࢹʯʮௌʯをよりೳಈ的ҙ
ࣝ的とଊえたऀも͋る。·た，Կかҧいは͋ること
はΘかるのͩが，ͦれがԿかઆ明できないというも
Ͳかし͞を఻えるऀも͋った。डߨੜはҰ೥࣍ੜが
ଟいということも͋り，ૣいஈ֊で׽ࣈ学शのҙຯ
に஫ҙを޲けͤ͞ることは，ࠓޙの学शに༗ӹで͋
ΖうとࢥΘれる。
（౔԰૱）
ᶙ ．ڭՊ಺༰ߏ੒にΑΔখֶߍࢉ਺Պにお͚Δڭһ
ཆ੒ϓϩάϥϜͷվળ
　教科内容構成研究を౿·えた小学校算数に関する
内容として，算数科授業研究̖に͓ける数とܭ算の
ࢦಋを࠾り上げる。学೥・学校छが上がる΄Ͳ，࣍
ୈに教科内容構成に関する஌ݟがॏཁになることは
ࣗ明で͋Ζうが，たとえ小学校の௿学೥でも，֬か
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（先進的教員養成プロジェクト委員会教科構成学開発事業部会編著『教科内容構成小学校編』
岡山大学大学院教育学研究科・岡山大学教師教育開発センターより引用）
（岡࡚ਖ਼࿨）
ᶚ ．ڭՊ಺༰ߏ੒にΑΔখֶߍཧՊͷڭһཆ੒ϓϩ
άϥϜͷվળ
　学部՝ఔに͓ける小学校理科の内容にͭいてのࢦ
ಋは，Ұͭの事৅΍෺体を༷ʑな੾りޱから؍࡯す
ることで，理科の本質はࣗવքのهड़͓よͼ体ܥԽ
（理࿦Խ）で͋るとؾ付くことを目ࢦしている。例
え͹஍学෼野で͋れ͹ҎԼのようなఱ体෼野の授業
ల開の例が͋る。ॳ౳理科内容研究という授業に͓
けるࢦಋの例で͋る。教科内容構成学のࢹ఺からは，
ۭؒೝࣝのଆ໘を࣋ͭఱ体෼野にͭいて，学शऀの
理ղをଅ進するたΊのཱ体教材を考࡯・考Ҋできる
ようになることを目ࢦしている。
　小学校理科ఱจ෼野では，஍ٿ（೔本）からΈた
݄のಈきにͭいて学शする。౦のۭから上がった݄
がೆ方をܦ༝して੢のۭに௜むことが教科ॻにهड़
͞れている。この࣌の学शऀのࢹ఺は，ීஈ，ࣇಐ
にとって਎ۙなࢹ఺で͋るʮ؍ଌऀ中৺のఱٿʯで
͋る。ఱٿという֓೦はఱ体を考えるࡍにศརな֓
೦で͋り，·た本質的な理ղをಘるたΊにॏཁな֓
೦でも͋る。小学校理科ではఱٿという語۟こͦ用
いていないが，؍ଌऀ中৺としたఱٿの中で学श׆
ಈが進Μでいる。このఱٿにはෳ数のʮࢹ఺ʯがଘ
ࡏする。؍ଌऀ中৺のఱٿ，ଠཅ中৺のఱٿ，஍ٿ
中৺のఱٿで͋る。
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　ఱٿの֓೦をۦ࢖してఱ体のӡߦ΍，ఱ体のຬͪ
ܽけを考࡯することは大มॏཁで͋るが，ͦのࡍに
࠷もॏཁなことは，上にڍげたෳ数のఱٿによって
ࢹ఺を੾りସえながらҰͭのఱจݱ৅を理ղするこ
とで͋る。例え͹，೔本で؍࡯Մೳな੕࠲とͦのಈ
きを学शするࡍ，小学校理科では，๺のۭにݟえる
੕࠲，ಛに๺ۃ੕にۙい位置にଘࡏする੕࠲は，؍
ଌऀからݟて൓࣌ܭճり方޲にճసしているように
ݟえ，஍ฏઢのԼに௜むことがないことを学शする。
ೆのۭにݟえる੕࠲は，؍ଌऀがೆ方を޲いたとき，
࣌ܭճり方޲のԁހをඳいて進むことを学शする。
͞らにೆのۭの੕࠲はقઅによってݟることができ
ないものがଘࡏすることを学Ϳ。小学校理科でѻう
؍ଌऀ中৺のఱٿの֓೦はプラωタϦ΢ムのࢹ఺に
ۙいことも͋り小学ੜにとって਎ۙなものでは͋る
が，上هのఱ体のӡߦ΍ຬͪܽけのݟえ方のಛ௃が
Ͳのような理༝でੜ͡るのかを理ղすることが೉し
い。これを理ղするには，ଠཅ中৺のఱٿ (·たは
஍ٿ中৺のఱٿ )がඞཁとなる。ଠཅ中৺のఱٿは，
Ұ೥を௨͡てのଠཅにରする஍ٿの࢟੎が理ղし΍
すい。قઅによってݟることができない੕࠲がଘࡏ
することも理ղし΍すい。͞らに，ԫಓ੕࠲と
よ͹れる，੕઎いなͲੜ׆の中でもࣖにすることの
ଟい੕࠲の本質を理ղすることができる。このよう
にෳ数のఱٿを用いながらఱ体のӡߦ΍ຬͪܽけの
ݟえ方を考࡯することでよりޮՌ的に理ղを進Ίる
ことができる。ࢦಋऀは学शの৔໘にԠ͡てࢹ఺の
੾りସえ，すなΘͪఱٿの੾りସえを容қにߦえる
ようになることが大੾で͋ることを఻えるඞཁが͋
る。
　ਓྨによるੈք࠷ॳのࣗવքのهड़はఱ体のӡߦ
΍ͦれに൐うقઅの進ߦにͭいてのもので͋る。理
科・科学෼野のࠜݯともいえる୯ݩで͋るఱ体෼野
を௨してのࣗવքの体ܥԽ΍，ͦれに基づく教科内
容構成にͭいての学शはඇৗにՁ஋が高いといえ
る。
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（先進的教員養成プロジェクト委員会教科構成学開発事業部会編著『教科内容構成小学校編』
岡山大学大学院教育学研究科・岡山大学教師教育開発センターより引用）
（宇野康司）
Ⅴ．おわりに
　本稿では，小学校の国語科，算数科，理科を事例
として，教科内容構成に基づくことで，教員養成プ
ログラムをいかに改善することができるかを，具体
的なシラバスを提示しながら明らかにしていった。
教科内容構成の考え方を取り入れることで，学問的
にも質の高い教材研究に取り組む力を保障していく
ことができるとともに，取り上げた内容を教科の目
標に関連付け，教科の全体的な構成の中に位置づけ
ることができるようになることが明らかになった。
（桑原敏典）
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　ఱٿの֓೦をۦ࢖してఱ体のӡߦ΍，ఱ体のຬͪ
ܽけを考࡯することは大มॏཁで͋るが，ͦのࡍに
࠷もॏཁなことは，上にڍげたෳ数のఱٿによって
ࢹ఺を੾りସえながらҰͭのఱจݱ৅を理ղするこ
とで͋る。例え͹，೔本で؍࡯Մೳな੕࠲とͦのಈ
きを学शするࡍ，小学校理科では，๺のۭにݟえる
੕࠲，ಛに๺ۃ੕にۙい位置にଘࡏする੕࠲は，؍
ଌऀからݟて൓࣌ܭճり方޲にճసしているように
ݟえ，஍ฏઢのԼに௜むことがないことを学शする。
ೆのۭにݟえる੕࠲は，؍ଌऀがೆ方を޲いたとき，
࣌ܭճり方޲のԁހをඳいて進むことを学शする。
͞らにೆのۭの੕࠲はقઅによってݟることができ
ないものがଘࡏすることを学Ϳ。小学校理科でѻう
؍ଌऀ中৺のఱٿの֓೦はプラωタϦ΢ムのࢹ఺に
ۙいことも͋り小学ੜにとって਎ۙなものでは͋る
が，上هのఱ体のӡߦ΍ຬͪܽけのݟえ方のಛ௃が
Ͳのような理༝でੜ͡るのかを理ղすることが೉し
い。これを理ղするには，ଠཅ中৺のఱٿ (·たは
஍ٿ中৺のఱٿ )がඞཁとなる。ଠཅ中৺のఱٿは，
Ұ೥を௨͡てのଠཅにରする஍ٿの࢟੎が理ղし΍
すい。قઅによってݟることができない੕࠲がଘࡏ
することも理ղし΍すい。͞らに，ԫಓ੕࠲と
よ͹れる，੕઎いなͲੜ׆の中でもࣖにすることの
ଟい੕࠲の本質を理ղすることができる。このよう
にෳ数のఱٿを用いながらఱ体のӡߦ΍ຬͪܽけの
ݟえ方を考࡯することでよりޮՌ的に理ղを進Ίる
ことができる。ࢦಋऀは学शの৔໘にԠ͡てࢹ఺の
੾りସえ，すなΘͪఱٿの੾りସえを容қにߦえる
ようになることが大੾で͋ることを఻えるඞཁが͋
る。
　ਓྨによるੈք࠷ॳのࣗવքのهड़はఱ体のӡߦ
΍ͦれに൐うقઅの進ߦにͭいてのもので͋る。理
科・科学෼野のࠜݯともいえる୯ݩで͋るఱ体෼野
を௨してのࣗવքの体ܥԽ΍，ͦれに基づく教科内
容構成にͭいての学शはඇৗにՁ஋が高いといえ
る。
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